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Eko Setiawan. 1999, Biorcmcdiasi Logam Bcrat (Cd) Limbah Industri Olch 
Cendawan Ektomikoriza (Pisolithus tinctorius). Skripsi ini dibawah bimbingan 
Dr. Ir. Tini Surtiningsih, DEA dan Prof. H.A. Soeparmo, M.S. Jurusan Biologi 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetah,uan Alam Universitas Airlangga 
Surabaya. 
ABSTRAK 
Limbah industri yang mengandung logam berat Cd bila mencemari 
lingkungan akan menyebabkan rusaknya jaringan tubuh makhluk bidup. Hal 
tersebut karena logam berat dapat terakumulasi dalam tubuh pada waktu yang 
lama. 
Cendawan ektomikoriza P. tinclorius merupakan salah satu tipe mikoriza 
yang mempunyai kemampuan melakukan bioremediasi logam berat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan 
cendawan, penurunan pH media dan bioremediasi logam hem Cd oleh cendawan 
ektomikoriza P. tinctorius pada setiap pedakuan konsentasi sedimen limbah 
industri yang mengandung logam \>erat Cd. 
Metode penelitian yang digunakan adalah 4 perlakuaan konsentmsi 0, 
0.25,0.5, dan 1 gr sedimen limbah industri, masing-masing perlakuan diulang 3 
kali pada setiap pengamatan hari ke-l0, 20, dan 30. Analisis data menggunakan 
uji ANA V A Satu Arah dan dilanjutkan dengan uji Least Significance Difference 
(LSD). Untuk pengamatan hari ke-30 kadar logam berat Cd yang diakumulasi 
cendawan ektomikoriza P. tinctorius dan yang terlarut dalam media diukur 
dengan menggunakan alat AAS. 
Hasil penelitian menunjukkan babwa pada pengamatan hari ke-30 : dengan 
semakin tingginya konsentrasi sedimen limbah industri dalam media (1 grlbotol), 
peTtumbuhan cendawan P. linclorius semakin lambat (l56.3 mg herat kering) 
dibandingkan dengan kontrol (tanpa sedimen limbah industri) (221.2 mg herat 
kering), lambatannya pertumbuhan cendawan seiring pula dengan lambatnya 
penurunan A pH = 2.4. 
Sedangkan bioakumulasi Cd oleh cendawan P. linctorius mencapai 0.l6. 
0.32, dan 0.24 J.l8 Cd/gr B.K. dan bioremediasi mencapai 30.4, 35.2, dan 27.7 J.lg 
Cd/gr B.K.. pada konsentrasi sedimen limbah industri (0.25.0.5, dan 1 grlbotol). 
Kata kunci : bioremediasi, bioakwnulasi. ektomikoriza. Pisolithus tinctorius, 
logam berat, Cd, sedimen limbah industri. 
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